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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu : 
1. Penggunaan sari biji buah pucung sangat berpengaruh terhadap mortalitas 
keong mas. 
2. Berdasarkan nilai LC50-96jam setelah dibandingkan dengan Skala Toksisitas 
Loomis maka dapat diketahui bahwa tingkat daya racun pada sari biji buah 
pucung bersifat luar biasa toksik terhadap keong mas karena nilai yang didapat 
dari LC50-96jam adalah 0,282 mg/L dan konsentrasi minimal sari biji buah 
pucung yang optimal terhadap mortalitas keong mas yaitu 3,98% karena pada 
konsentrasi tersebut mortalitas keong mas mencapai 100% dalam jangka 
waktu 24 jam.  
 
B. Saran 
1. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh biji buah pucung dengan tingkat 
kematangan buah pucung yang lainnya. 
2. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh biji buah pucung dengan hama yang 
lainnya. 
3. Petani bisa memanfaatkan biji buah pucung untuk pestisida nabati. 
4. Keong mas yang telah diberi pestisida nabati tetap dapat digunakan sebagai 
bahan pangan atau pakan ternak. 
 
